病院に就職した新人看護師に関する研究の動向--職場適応，職業継続意思，離職に焦点をあてた文献検討 by 有村 優範 & ARIMURA Masanori





Trends in research on newly graduated nurses employed by hospitals
: A literature review focusing on workplace adaptation, 


























































































































































発行年 新人看護師のみ 新人看護師と実地指導者 実地指導者のみ その他 合計
2001 ～ 2003 年
2004 ～ 2006 年
2007 ～ 2009 年
2010 ～ 2012 年
2013 ～ 2015 年
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山住　他（2011）：新卒看護師の SOC と影響要因に関する研究，日本看護学教育学会誌，21（2），13―23． 3




























































































































13 病院に勤務する 1 年目 347 名と 5






質問紙調査．平成 18 年 4 月採用の臨
床経験 7 ヵ月以下の 247 名の回答を分
析．









3 ヵ月後に悩みを持つ新卒看護師は 8 割以上で，内容は「力量不足」「仕事の過負荷」「人
間関係の困難」「理想と現実のギャップ」「キャリアアップの不安」「安全の不安」「職場風
土の不適」「他者への気がね」に関するものであった．
























新卒看護師 14 名．データは M-GTA
を用いて分析．
社会人経験のある新卒看護師が病院へ入職後，早期に退職するまでの心理的変化過程にお
いて，16 の概念から 5 のカテゴリーが生成され，I 期の《思いと異なる現実への幻滅》か

















第 2 段階：面接．対象は継続者 20 名．
同様の手法で分析．
第 3 段階：メタ統合．
第 1 段階では，退職した新人看護師の経験を表す 60 カテゴリからなる 15 概念を創出した．
第 2 段階では，就業を継続できた新人看護師の経験を表す 53 カテゴリからなる 14 概念を
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表 5　「職業継続意思と要因」に分類された研究のコード別にみた研究方法と主な結果　n＝11


























質問紙調査（就職 1 年目と，2 年目）．
2 つの大学病院に勤務する新卒看護師
141 名の回答を分析．
今後も看護を継続していきたいと思う，と回答した「意思あり群」は，1 年目も 2 年目も























































団維持行動（M タイプ），目標達成行動（P タイプ）の組み合わせにより，PM タイプ，P




月（T2），入職後 1 年（T3）の 3 時点
における縦断調査）．新卒看護師 138
名の回答を分析．
第一に，情緒的職業コミットメントは T1 から T2 にかけて低下し（p＜.001），T2 から T3
へかけて上昇した（p＜.001）．計算的職業コミットメントはT1からT2にかけて（p＜.001），
T2 から T3 へかけて（p＝.012）それぞれ有意に上昇した．規範的職業コミットメントは
T1 から T2 にかけては有意な変動はみられず，T2 から T3 へかけて低下した（p＜.001）．
第二に，T3 の職業継続意欲には，T3 の情緒的職業コミットメント（p＜.001），T3 の計算
的職業コミットメント（p＝.010），T3 の規範的職業コミットメント（p＝.045）が関連した．
さらに，情緒的職業コミットメントの T1 から T2（p＝.001），T2 から T3（＜.001）への上昇，
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表 6　「職場適応と要因」に分類された研究のコード別にみた研究方法と主な結果 n＝10






性 9 名，女性 47 名，平均年齢 35.1 歳）
の回答を分析．

























後 3 ヵ月・6 ヵ月・12 ヵ月時の 3 回）．
A 短大出身の新卒看護師 5 名を対象．

































エゴグラムの合計得点の平均は採用時 56.96 から 1 年後は 54.0 に低下していた．各尺度は
CP・AC は有意に高く，NP・A は有意に低くなっていた．エゴグラムのタイプは 6 名が
不変であったが，NP・A 優位型は大きく減少，AC・FC 優位型は増加した．職務満足度
は平均 196.55（SD ± 18.46）点，満足度 77.0％であった．満足度の高かったのは「プリセ
プター」，最も低かったのは，「看護」であった．エゴグラムと職務満足度との関連は，1
年後の NP と「患者」「看護」「時間」に，FC と「同期」以外のすべてに正の相関があり，
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